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ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN 
TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL MELALUI 
KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 
PT. COCA-COLA BOTTLING SURABAYA-INDONESIA 
 
ABSTRAK 
 
       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
antara variabel karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasional, 
kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional, karakteristik pekerjaan 
terhadap kepuasan kerja dan efek kepuasan kerja dalam memediasi 
karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasional. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling 
      Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Karyawan yang dijadikan sebagai responden adalah karyawan PT.  Coca-
Cola Bottling Indonesia Surabaya bagian Produksi.  
2. Karyawan yang usia kerjanya lebih dari 1 tahun, sebab 1 tahun dianggap 
sebagai masa percobaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM dangan softawere 8.0, 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, 
dan hipotesis 4 terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. 
 
Kata kunci: karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, komitmen 
organisasional 
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ANALYSIS OF EFFECT OF JOB CHARACTERISTICS OF 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO EMPLOYEE JOB 
SATISFACTION THROUGH THE PRODUCTION PT. COCA-COLA 
BOTTLING SURABAYA-INDONESIA 
 
ABSTRACT 
 
   The purpose of this study was to determine the effect of significant 
between job characteristics variables on organizational commitment, job 
satisfaction on organizational commitment, job characteristics on job 
satisfaction and job satisfaction in mediating the effects of job 
characteristics on organizational commitment. The sampling technique used 
in this study was purposive sampling 
    Purposive sampling is a sampling technique with particular consideration. 
Such considerations are as follows: 
1. Employees who serve as the respondent is an employee of PT. Coca-Cola 
Bottling Indonesia Surabaya Production section. 
2. Employees who work more than the age of 1 year, for the first year is 
considered as a trial period. 
The data analysis technique used is the invitation softwere SEM 8.0, 
The results showed that the hypothesis 1, hypothesis 2, hypothesis 3 
and hypothesis 4 is a significant difference between variables. 
 
Keywords: job characteristics, job satisfaction, organizational commitment. 
 
